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86 
 
 
 
Figure 6: Quintile residuals effects second year (t=1) 
 
Notes The decomposition shows the residual (discrimination) component of 
the total differential. The top panel shows the results for the initial period while 
the bottom panel shows the results for the second period. The bands are 
constructed using a 95% confidence interval.  
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